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Con motivo del XXXI Congreso Internacional de AELFA-IF (Asociación Española de Logopedia,
Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología), la Rectora de la Universidad de Granada, Dª
Pilar Aranda, propuso a la organización del congreso realizar una exposición en la que se dieran a conocer los
fondos bibliográficos de la Universidad de Granada sobre temas que atañen y puedan interesar a la
Logopedia. Dicha exposición tendría lugar en la emblemática Biblioteca General de la Universidad de
Granada, ubicada en la planta noble del Hospital Real, actual sede del Rectorado de la Universidad,
reconocido como joya arquitectónica con improntas góticas, mudéjares y renacentistas.
Inicialmente la idea nos pareció un reto muy atractivo; haciendo memoria de los congresos precedentes de
AELFA, en ninguno se había llevado a cabo un acontecimiento similar, a la vez que brindaría a los
congresistas la posibilidad de conocer y disfrutar de uno de los edificios más bellos de la ciudad de Granada.
A partir de ese momento y después de resolver algunos problemas técnicos, nos pusimos a trabajar en la
búsqueda del material bibliográfico de interés para la Logopedia dentro de los valiosísimos fondos con los
que cuenta la institución. Búsqueda y más búsqueda en las bases de datos, introduciendo todas las palabras
clave usuales y menos usuales en la disciplina, hasta seleccionar la colección que los congresistas e interesados
podrán contemplar. Ha supuesto un reto, pero a la vez uno de los aprendizajes más sólidos que cualquier
investigador, docente o profesional puede adquirir.
PRESENTACIÓN
Tras esta fase inicial vino lo mejor, que consistió en trasladar el centro de trabajo a la propia biblioteca,
lugar que tan solo pasar el umbral te transporta a un mundo de sabios, de místicos y casi de ángeles.
Abrir un libro escrito varios siglos atrás es un placer para todos los sentidos que solo lo capta quien lo
vive: su olor, su tacto, la visión de hojas a veces enmohecidas por el paso de los años, el sonido de pasar
hojas y más hojas y, por qué no, el miedo a poderlo lastimar, constituyen unas acciones que van más allá
del enriquecimiento científico y cultural. También, de paso, tuvimos que desbarbar las hojas de algún
libro, lo que indica que su consulta ha sido, como mucho, escasa. Al final nos quedó el gustazo de lo
que se puede vivir entre estas hojas teñidas por el tiempo.
Nuestra sorpresa fue aún mayor cuando nos encontramos con una cantidad de obras de interés muy
superior a nuestros cálculos y expectativas. Muy bien dijo Gutiérrez Zuloaga (1997) que “la historia de
la Logopedia puede resultar larga si buscamos sus raíces profundas y corta si pensamos en la
autonomía de esta disciplina” (pg. 9). Hemos intentado indagar en esas raíces y seleccionar una muestra
de lo que se ha trabajado en el campo del lenguaje, sus trastornos y su intervención.
La obra más antigua que hemos localizado data del Siglo XVII: “Reducción de las letras y arte para enseñar
a hablar a los mudos”, escrita por Juan Pablo Bonet en 1620. De gran interés su abecedario demostrativo,
que posteriormente se conocería como dactilología. El legado de este notable lingüista ha pasado a la historia,
principalmente por su trabajo en el campo de la sordera y de la educación de sordos.
Históricamente, la sordera y la educación de mudos o sordomudos ha sido el tema sobre el que más tinta se ha
vertido y de esta forma queda reflejado en el fondo bibliográfico de la Universidad de Granada, tanto desde la
vertiente oralista como la de la comunicación mímica, gestual y signada. No obstante, hemos encontrado
documentación sobre tartamudos, trastornos del lenguaje en niños y en adultos, así como bastante
documentación sobre la voz, su cuidado y sus alteraciones. Estudios de fonética, de sintaxis, de psicología del
lenguaje, de educación, de neurología y de audiología contribuyen también con gran fuerza a esta panorámica
histórico-bibliográfica de la Logopedia. Contamos, además con una larga serie de discursos y conferencias
magistrales (Aguilera Garrido, Francisco Silvela, Alcalá Galiano, José Lambrea, por solo citar algunas).
En esta andadura también nos hemos acercado a muchas curiosidades, como a nuestro sabio refranero sobre la
voz y el canto, a la ventriloquía, a la voz de los eunucos y, por qué no, nos hemos reído un poco con las
“patologías” del lenguaje médico comentadas por D. Pedro Laín Entralgo.
Los fondos que se exponen proceden en su mayoría de la Biblioteca General, aunque se completa con
obras ubicadas en otros centros y facultades: Medicina, Derecho, Letras, Psicología, Educación y
Farmacia.
Manifestamos nuestro agradecimiento a nuestra Rectora, a M. José Ariza, a Inés del Álamo, a Antonio
Ruiz, a Antonio Sierra, a Antonia Colino y demás trabajadores y trabajadora de la biblioteca. Damos
igualmente las gracias a Miguel Guirao por habernos transmitido su sabia visión de maquetas y modelos
anatómicos. Nuestro reconocimiento, igualmente, a la Facultad de Medicina, a Patrimonio y al Parque de
las Ciencias por facilitarnos el acceso a muchas de las obras que presentamos en esta exposición.
Tenemos, por último, que agradecer a Enrique Perelló su aportación a la exposición con la cesión de
algunas de las obras de la biblioteca de su padre, Jorge Perelló. Sus aportaciones a la Logopedia y a
AELFA también quedan patentes en esta demostración bibliográfica.
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“El hombre, a quien comúnmente se le da el nombre de mudo, 
y yo doy el de Sordomudo, es infelicísimo porque no habla, ni 
puede hablar, como lo sería el que habiendo hablado perdiese 
el uso de la lengua: mas esta infelicidad, aunque grandísima, 
es muy inferior a la que el Sordomudo experimenta por la 
sordera que le hace incapaz de oír a los que hablan. Esta 
sordera, que es mayor mal que la mudez, de la cual es la 
causa, debe exprimirse con el nombre propio que pertenece, o 
se debe dar a los mudos por falta no de lengua, sino de oído: y 
por esto les doy el de sordomudos…” (pgs. 3-4)
“Estos desde su nacimiento pertenecen a la especie humana, y 
los hombres los reconocen y los reciben como individuos de 
ella: mas la naturaleza parece impedirles su entrada en la 
sociedad civil, pues en ella no les permite vivir sino como 
estatuas animadas. Les muestra en su razón natural la 
religión natural; mas les impide conocer la religión revelada 
del cristianismo, al que los Sordomudos no llegan sino a 
atribuir una profesión exterior que pertenece más al cuerpo 













“La enseñanza de la pronunciación ha sido fuertemente combatida 
por algunos que, si bien no han negado en absoluto su posibilidad, 
han supuesto que su aplicación es casi ilusoria para el sordo-mudo, y 
que el trabajo que exige no compensa las ventajas que á aquellos 
procura; pero esto es completamente inexacto. Por más que el 
sordomudo esté incapacitado de juzgar el efecto de la voz, ya sea 
hablando, ya escuchando, no lo está para servirse de los órganos 
vocales en tanto que estos se hallen en buen estado, no para ver y 
copiar la posición y movimientos de los labios, garganta y lengua de 
la persona que habla. Si pues esto es cierto, si a la verdadera posición 
de estos órganos se añade la emisión del aire en las condiciones 
debidas, el sonido se produce indefectiblemente y la pronunciación es 
un hecho, no significando nada para el objeto que con esta se quiere 
alcanzar, que el sordomudo no oiga las palabras que articula; pero 
aun cuando no las oye, las aprecia perfectamente por las sensaciones 
que experimenta en los órganos de la voz, y por medio de estas 
sensaciones distingue, según las pronuncia, las letras y palabras que 













“A nuestra patria corresponde la gloria de haber cobijado el 
genio que le acometió. Un monje natural de Valladolid, que 
vivió en los monasterios benedictinos de Sahagún y de San 
Salvador de Oña, el P. Pedro Ponce de León, fue el ilustre 
inventor…; cuantos han tratado de cercenar su importancia 
han demostrado su torcido afán en vez de alcanzar su objeto, 
pues primacía tan gloriosa se ha probado con tal riqueza de 
documentación y de citas de escritores contemporáneos, que 
reviste la autoridad de hecho inconcuso ante la más severa 
crítica histórica”.
“Desde los primeros pasos, demostrada la posibilidad de 
instruir al mudo, no faltaron imitadores al esclarecido 
maestro. El siglo XVII nos ofrece ya buen número de ellos. El 
más antiguo de todos fue Juan Pablo Bonet, autor de la 
primera obra impresa que se conoce de su género… De este 
maestro dijo el P. Feijóo, que fue impostor y plagiario de 






















“CENSURA ECLESIÁSTICA. En cumplimiento del 
anterior oficio (solicitud para la censura) he revisado la 
adjunta obra titulada INSTRUCCIÓN ORAL DEL 
SORDOMUDO-PEDAGOGÍA, y no he encontrado en ella 
nada contrario al Dogma ni a la Moral de la Iglesia; y 
por otro lado la creo útil para la vulgarización de ciertos 
conocimientos pedagógicos en nuestro país y de gran 
provecho para los que se dedican a la difícil y enojosa 
tarea de levantar de su postración intelectual y moral a 
los desgraciados sordomudos, a quienes ciertas 
condiciones orgánicas o patológicas han aislado de la 







“La carencia de obritas en castellano para la enseñanza de la 
palabra a los sordomudos, nos ha movido a redactar el 
presente libro, inspirándonos en las lecciones de nuestro sabio 
maestro Thollon, profesor e inspector de Estudios en la 
Institución Nacional de Sordomudos de París, y siguiendo la 
misma norma de los programas adoptados por el Cuerpo 
docente de la citada Institución.
Es verdad que circulan algunos libros vertidos al castellano, 
como los de Boyer, Egli, Pautre, Paraire, etc., aplicados a la 
enseñanza de sordomudos; pero hecha la traducción por 
colegas franceses o de las Repúblicas hispanoamericanas, 
adviértase en los vocabularios y en la nomenclatura de 
grabados gran número de palabras anticuadas o que no 
expresan fielmente su significado….”
“A nuestros compañeros los maestros españoles y americanos 
de sordomudos dedicamos, pues, esta modesta obrita. 






Jacobo Rodríguez Pereira nació en Berlanga, villa de la 
provincia de Badajoz (Extremadura), el 11 de abril de 1715… 
Se distinguió desde muy joven en las ciencias matemáticas, y 
todo conduce a creer que no abrazó otra carrera que la del 
estudio.
Cuándo, cómo y por qué empezó Pereira a ocuparse de los 
sordomudos, son cuestiones delicadas y oscuras que afectan a 
la conciencia y que ningún escrutador sabría aclarar. ¿Por 
qué se empeñó este hombre en realizar una obra reputada de 
imposible?
Si fuese permitido sondear una conciencia con otra 
conciencia, buscaríamos en la nuestra y acaso encontrásemos 
lo que no podríamos hallar en los libros.
A Pereira, la comunicación con una persona muda le ha 
suscitado esta idea. Este hombre, que nunca tuvo mayor 
enemigo que su modestia, nunca dijo nada sobre esto: y 








“Es cierto que a este pujante momento de la audiología 
experimental y clínica han contribuido otros factores, entre 
los que destacan el descubrimiento de las corrientes de 
acción cocleares por WEXER y BRAT y el fenómeno 
microfónico de ADRIAN. Y un bello ejemplo de cómo las 
perspectivas se dilatan sin límites nos lo ofrecen los trabajos 
de FIORI y MANFREDI demostrando la posibilidad de 
invertir el fenómeno microfónico, o sea, producirle al sujeto 
sensaciones sonoras haciendo circular por su cráneo 
corrientes alternas de frecuencia acústica, a lo que 
BOMBELLI denomina fenómeno electrofónico, nuevo camino 
por el cual son de esperar en su próximo futuro avances no 









“El método que nos proponemos describir no consiste, en 
efecto, en enseñar al tartamudo ciertos métodos para 
evitar la tartamudez o para disimularla. Nuestro método 
rechaza de igual modo la intervención quirúrgica y 
medicamental que el empleo de cualesquiera aparato o 
instrumento colocado en la boca, o bien el uso de ciertos 
artificios o estratagemas, de cualquiera índole que sean. Es 
un método racional basado en la observación precisa y 
minuciosa de los fenómenos fisiológicos que presiden el acto 
de la fonación, y no tiene otro objeto que estudiar y 
facilitar su funcionamiento. Es una especie de fonascia, que 







“Observamos desde luego que Mr. Chervin no cura a 
los tartamudos, sino que los enseña; porque 
realmente lo que verifica no es, en propiedad, una 
curación, sino una corrección docente, si nos es dado 
explicitarnos así; por lo cual muy bien puede 
llamarse, a sus especiales enfermos, discípulos. Pero 
enseñanza o corrección, es el hecho de que Mr. 
Chervin cumple, sin la más pequeña exageración, su 
laudable propósito” (pg. 7).
“Debemos asegurar que examinamos y observamos 
con la atención más grata a esos seis desgraciados, 
cuya tartamudez era absoluta, y debemos declarar, 
Ilmo. Sr., que jamás pudimos imaginar que pocos 
días después habíamos de oírlos hablar acompasada 















“He dejado para el final esta clase de anormalidades, llamadas 
disfemias, que pertenecen a todos los trastornos de la palabra, en 
lo que el Canto y sus Enseñanza Científica influye de un modo 
radical, y entre todas mis experiencias ha llegado a constituir en 
mí una especialidad, de la que me creo inventora, y es la 
Curación de la Tartamudez.
Sabemos que esta anormalidad es una neurosis de la palabra… 
Podemos decir que es la más penosa de las neurosis porque va 
ligada a la fonación y se repite casi constantemente, lo que 

















Hemos visto que la enseñanza, por los métodos literales, 
es más sólida y consistente que la enseñanza dada por 
los demás métodos y que sus inconvenientes son 
comunes a los de otros métodos o no son propios del 
método literal, sino del procedimiento del deletreo que 
de ordinario le acompaña. Tampoco debemos preferir 
otros métodos porque sean más breves que los literales, 
pues solamente los silábicos ahorran tiempo de manera 
cierta, y la diferencia es tan pequeña que no pasa 
seguramente de unos días. El mayor gasto de tiempo en 
la enseñanza de la lectura no se origina de que el 
método sea literal o silábico, sino del procedimiento y 
del número de ejercicios que forman el programa. 
Además, aunque con los métodos literales se gaste algún 
tiempo más, se compensa la pérdida con la firmeza y 
seguridad del conocimiento adquirido”.  (pg. 356)
Blanco	y	Sánchez,	Rufino
Arte	de	la	lectura	(teoría)	/por	Rufino	Blanco	y	Sánchez	;	con	una	introducción	sobre	el	





Bris y	Sánchez	.- 3ª	ed.	.- Madrid	:	Imprenta	de	Agustín	
Avrial,	1899	
BHR/B-017-411
“¿Cómo empezó el hombre a hablar? ¿Inventó él la palabra? ¿Lo enseñó directamente Dios o 
aprendió mediante la naturaleza? (pg. 15)
Si es verdad lo que refiere Herodoto, que “deseando averiguar cuál fue 
el lenguaje primitivo, pusieron a varios niños incomunicados en sitio 
que no oyeran voz alguna, donde permanecieron largo tiempo sin 
articular una palabra y tan embrutecidos como en un principio”, es 
indudable que el hombre necesitó aprender para hablar, no pudiendo 
por sí solo inventar la palabra; pero si es cierto lo que también nos 
cuenta de que uno de estos niños llegó a decir veco, única voz que oyó, 
producida por el balido de unas ovejas que pacían en las inmediaciones 
de su morada, y por la resonancia del eco en las paredes de la prisión, 
es evidente que el hombre se inspiró en la Naturaleza” (pg. 15-16)
“Mas del mismo modo que al irse formando la palabra no hallaba el 
hombre otra manera de designar los objetos que reproducir su sonido 
peculiar, es de suponer que al proponerse transmitir el concepto de una 
cosa no se le ocurriría otro medio que el de dibujar la forma de esa cosa 
y desde el instante en que esto hizo dio origen, sin pensarlo, a la 












“El lenguaje, bajo todas sus formas, es un 
elemento indispensable de desarrollo individual 
y, por consiguiente, de progreso social; pero, 
entre todas las formas de lenguaje, la palabra 
articulada (y la forma escrita que de ella
dimana) es la que más contribuye a la evolución 
del cerebro humano. La superioridad de la 
palabra articulada sobre el gesto, la entonación, 












El examen afectivo en el niño. -Paralelo entre las 
perturbaciones mentales del adulto y del niño. -
Profilaxis y tratamiento de la infancia anormal. 
-La función del médico. -El diagnóstico entre la 
demencia y la idiotez. -El tratamiento y la 
educación de los niños irregulares. -El examen 
mental. -Las fronteras antropométricas de las 
anormalidades según Binet. -Las lagunas 
mentales. -La enseñanza y la asistencia de los 
niños anormales en los Estados Unidos. -Bosquejo 







“El doctor Ovidio Decroly nació el día 23 de julio de 1871. En 
1896 se doctoró en Medicina en la Universidad de Gante, 
con premio extraordinario. Con el espíritu inquieto y 
deseoso de aumentar su cultura, marcha a Berlín y París 
para más tarde regresar a su patria a fin de consagrarse 
totalmente al problema de la educación, única base firme 
del progreso social…”
“Al crearse en 1913 la Escuela Buls-Tempels se le nombra 
profesor de ella.
Al año siguiente, en medio de las grandes preocupaciones 
de la guerra, cuando su misma casa es saqueada, organiza, 
en colaboración con un grupo de filántropos y pedagogos, la 
obra de protección a los niños abandonados, el Hogar de los 
Huérfanos, de la que se le nombra presidente, y en 
cortísimo tiempo funda once orfanatos en Bruselas y diez 
































































“El día 17 de marzo de 1905, se celebró en Londres, con grandísima solemnidad, que casi soy incapaz de 
describir, el homenaje al venerable profesor de canto D. Manuel García, inventor del laringoscopio. El 
salón de sesiones de la “Medical and Chirurgical Society” habíase decorado suntuosamente con plantas y 







Y es que D. Manuel García, á pesar de su 
alejamiento de la patria, es un español 
amantísimo de ella y jamás quiso cambiar 
de nacionalidad, aun perjudicando 
sensiblemente sus intereses materiales. 
Entre las flores que ornamentaban el 
salón, se destacaba una hermosísima 
corbeílle de flores naturales, regalo de 
MDME Marchesi, con una cinta roja y 
amarilla en la que se leía: “Al Cristóbal 






La ventriloquía y los ventrílocuos
“Entre las ilusiones vocales, ninguna tan interesante como la 
ventriloquía, denominación que significa hablar desde el vientre o 
con el vientre. Esta definición es completamente falsa, desde que en 
ninguna época nadie ha hablado con el vientre como ya lo proponía 
Magendie hace casi un siglo.
Reducida actualmente a un espectáculo curioso, a un ejercicio 
divertido, la ventriloquía ha desempeñado un rol considerable en las 
sociedades antiguas, contribuyendo al entronizamiento de una 
filosofía desgraciada cuyo principio era el engaño…”
La pitonisa de Delfos sentada sobre su trípode…respondía por boca 
de un dios extraño, con un sonido bronco, cavernoso y lejano a las 
preguntas que se le formulaban. Y en su apostura, hierática, 
misteriosa, la inmovilidad de sus labios realzada por la pomposidad 
del tono y la solemne religiosidad del ambiente, el pueblo ignorante 







La voz de los eunucos
La costumbre bárbara e inmoral de la castración, una de 
las principales desfiguraciones humanas, se pierde en la 
oscuridad de los tiempos…”
Los caribes antropófagos, según asegura Charlevoix, 
castraban a los prisioneros de guerra antes de comérselos 
a fin de que su carne fuese más suculenta y delicada; los 
hotentotes se cercenan un testículo a fin de ser más veloces 
en la carrera; y la Iglesia romana, en plena civilización, 
fomenta todavía estas mutilaciones brutales reprobadas 
por la naturaleza y sus mismos jefes, con el objeto de 
procurarse las voces de soprano que ha de menester para 
sus oficios en la Capilla Sixtina, no contenta con la 
continencia forzosa que impone a sus ministros, esos 
eunucos espirituales cuyos órganos se aventajan, dice 






“La voz es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha concedido. 
Materialmente, no es más que un poco de aire modulado. Pero ese 
aire, penetrado por el alma, es elevado hasta las alturas del orden 
espiritual y queda convertido en un instrumento maravilloso para la 
expresión de las ideas más altas, de los pensamientos más sublimes y 





“…La perfección en la voz cantada exige que 
todo el mecanismo de la fonación se halle 
anatómica y fisiológicamente dentro del mayor 
grado de normalidad posible. El 
otorrinolaringólogo foniatra será el que ha de 
tratar personalmente o dirigir el tratamiento 
de los trastornos de la voz en el canto, en 
colaboración con el logopedista y el maestro de 




















“La lengua española es copiosa de proverbios y refranes, tierna 
para lo patético, grave para los asuntos serios, festiva para los 
jocosos, y abundante de siles, donayres y gracias. Tiene la 
pronunciación fácil, las modulaciones de la voz sonoras, las 
terminaciones varias y agradables al oído, las palabras 
expresivas, las frases enérgicas, las vocales suavemente mezcladas 
con las consonantes sin el molesto concurso de éstas, como en el 
áspero y duro idioma alemán. Es también el nuestro mucho más 
dulce que el inglés, menos uniforme que el toscano, más rico, 
armonioso, noble, sonoro y grave que el francés. Carlos V solía 
decir, que la lengua italiana era propia para hablar con las 
mujeres, la alemana con los caballos, la francesa con los hombres, 






Todos los indicios apuntan a que esta "Explicación 
breve del libro quarto de Antonio de Nebrixa, 
llamado Syntaxis..." es una adaptación para las 
escuelas andaluzas de otras ed. anteriores aparecidas 
bajo el tít. de "Breve explicación...", de Diego López ; 
D. Francisco Martínez de Aguilar imprime en 
Málaga de 1754 a 1768; desde, al menos, 1787 imprimen 
sus Herederos y a partir de 1815 se vuelve a imprimir 
bajo el nombre primitivo.
Diego López es seudónimo del jesuíta Agustín de 
Herrera, al que se le atribuyen varios comentarios al 






“Este opúsculo es el primero de su género que se ha 
escrito en España y también en idioma alguno. Se 
presenta a la curiosidad pública cual prueba 
concluyente del inmenso poder y de la energía del 
habla castellana. Jamás podrá traducirse tal como se 
ha trazado (pg. 5).
No dudo que en francés o italiano, pueda escribirse tal o 
cual pasaje…más tales idiomas tan afines al español, me 
parece que no cuentan con tantos y tantos giros como 
posee el nuestro” (pgs. 5-6).
“Juegos de palabras se han hecho en nombres de 
pueblos como Almonaster, Aracena y Cortegana, se 
formó esta especie de proverbio Almenester ara y 
cena y corta de gana. De Vil y Cena y Malacena y 
Cenes, cuatro pueblos del reino de Granada, se dijo: vil 
y cena, mala cena cenes. Esto es á estilo hebreo, juntar 







“En muchas provincias de España es tal la 
influencia del mal uso que personas muy 
instruidas, y aun los mismos maestros que 
enseñan la aplicación de las reglas faltan 
frecuentemente a ellas. Contribuye a esto el que 
desde los primeros años oyen palabras y giros 
propios y privativos de los dialectos de sus 
respectivos países y adoptándolos sin más razón 
ni examen, a ellos se acostumbran y no notan las 






“Entre los libros con que la prensa enriquece diariamente la 
república de las letras, se encuentra un crecido número de 
Gramáticas de los principales idiomas europeos para el uso de 
las personas que los hablan; aunque pocas a juicio de los 
inteligentes están desempeñadas bajo un plan sencillo y 
metódico. No puede gloriarse España de semejante 
abundancia, pues si bien compite con las naciones más 
civilizadas en buenos historiadores y poetas, siendo superior 
a cada una de ellas en escritores ascéticos, y más rica que 
todas juntas en excelentes comedias; apenas puede presentar 
unos cuantos filólogos que se hayan dedicado a señalar el 
rumbo que se debe seguir, para evitar el desaliento e 
incorrección del habla común, los errores de una gran parte 
de los libros que andan impresos, y los casuales descuidos aun 
de los pocos que merecen ser propuestos por modelos de 






Del griego φιλíα = afición, amor y de καλóς = bello, belleza
Los afectos cómicamente exagerados, por el solo placer de la 
exageración; los alardes de erudición fundados en un exiguo 
caudal de conocimientos y de frases comunes y vulgares; las 
aspiraciones políticas de vates que no tienen de genios más que 
el gastar melena y tener deudas; las ínfulas políticas del 
diputado novel. Las pretensiones nobiliarias del pobre diablo 
que adorna sus tarjetas con el blasón de los García, los López o 
los Gutiérrez; todas estas y otras muchas debilidades humanas, 
siempre que sean verdaderas debilidades y no obedezcan a 
ningún cálculo o interés, son curserías tan calificadas como 
gastar bastones de marfil, botas de charol pespunteadas con 
adornos blancos, estar suscrito por años a El Cascabel, o ir a la 
















Estudis fonètics /publicat,	sota	la	direcció del	Dr.	P.	Barnils
Barcelona	:	Institut d'Etudis Catalans,	1917
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“Todo el mundo sabe que los mudos se expresan con las manos, imitando las 
cosas con gestos: nosotros nos expresamos con la lengua imitándolas con la 
voz. Nombrar es imitar las cosas valiéndonos de la voz, pero hay que 
distinguir varias clases de imitación. Todos los objetos tienen una forma, un 
color, un sonido, cuando los golpeamos: el nombre no es la imitación de la 
forma, ni del color, ni del sonido. Además de estas cualidades, y otras, los 
objetos tienen una esencia: el nombre es la imitación de dicha esencia, y 
como el nombre se compone, en último análisis, de sílabas y letras, es 










“La provincia de San Luis puede gloriarse de haber tenido 
la primera escribana pública; ni la Gramática ni el Léxico 
autorizan este título, que se ha impuesto y que es muy 
castellano. Y ya tenemos abogadas o jurisconsultas, 
doctoras y médicas, boticarias o farmacéuticas, ingenieras, 
veterinarias… Ya hay diputadas en varios países. Y nadie 
podrá poner reparos a estos nombres y adjetivos femeninos, 
aunque aún no estén autorizados ni por la Gramática ni 
por el Léxico. Así es de flexible el espíritu de nuestra 





“Abro al azar una revista médica reciente y a lo largo de muy pocos 
párrafos encuentro las siguientes palabras: aterógeno, fosfolípido, 
lipotrópico, lipidosis, reticulosis, micronodulia, neumólogo, sarcoidosis, 
estrógeno, gonodotropina, nefrocalcinosis, betatireotropo, 
protombinemia, mastocitosis, heparinocito… La cosecha podría ser 
rápidamente incrementada. ¿Habremos de concluir, según esto, que el 
lenguaje médico de nuestro siglo es ya un conjunto inmenso y más o 
menos sistemático de “sixty four dollars words”, un vastísimo acpio de 
vocablos solo accesibles a círculos muy restringidos, harto más 
estrechos, sin duda, que el formado por todos los hombres que ejercen 
la Medicina? Y este hecho, tan patente, tan innegable, ¿debe ser para 
los médicos motivo de orgullo o de sonrojo? Esa desmesurada 
abundancia de términos técnicos recién fabricados ¿es indicio de 












“La voz, como ya se ha 
indicado, es término genérico 
correspondiente a sonido, 
aunque de menor extensión 
que éste, puesto que solo 
comprende los del habla, o 
sonidos orales. Pueden 
llamarse voces, por 
consiguiente, todos aquellos 
sonidos emitidos por el hombre 
mediante sus órganos 
naturales de locución, y que 
sean o puedan ser 
aprovechados para 
comunicarse con sus 
semejantes” (pg. 75).
“Hasta que la nueva ciencia 
bautizada con el nombre de 
Fonética ha recurrido a cuantos 
métodos de experimentación 
pueden ponerse en práctica para 
el análisis físico y fisiológico de la 
palabra, el oído era solo el 
encargado de todas las 
observaciones y experimentos en 
materia de pronunciación. Hoy 
son cada vez más numerosos los 
medios que la Acústica y la 
Fisiología proporcionan a la 
Fonética en su parte 
experimental, para analizar los 
elementos constitutivos de la 




















“La Religión Católica nos dio aquel célebre monje benedictino 
Fray Ponce de León, gloria de España, dotado de un talento 
extraordinario y una imaginación vivísima; tocado por la mano 
del cielo para la invención del divino arte de enseñar al 
sordomudo; sustituir la expresión y comunicación verbal por el 
lenguaje natural de signos y por la escritura, y producir en él la 
palabra, procurando utilizar los imperfectos órganos de que por 
naturaleza fue dotado”.
“La antigua civilización nada nos ha legado sobre este particular, 
antes, por el contrario, los sordo-mudos eran mirados como seres 
degradados, indignos e incapacitados de gozar de los derechos 







“Considero que debo ocuparme, en 
primer término, del concepto de la 
lectura en voz alta, y de lo 
importante que es cuanto 
concierne a este arte; después el 
objeto de mi disertación se 
dedicará a las relaciones que 
existen entre la palabra hablada y 
el estado social y político de los 
pueblos, para venir en 
conocimiento de los diferentes 
tonos de lectura y, por último, 
expondré algunos consejos y las 
reglas que deben seguirse para leer 
con facilidad, claridad y 
elegancia” (pg. 1).
“En cuanto al sonido de la palabra, 
es decir, en cuanto a su elemento 
material, la palabra es también 
eminentemente artística, en virtud 
de leyes musicales adaptadas a la 
naturaleza y condiciones de la 
palabra articulada… Si la voz del 
hombre es distinta de la voz de la 
mujer, si es diversa la voz del 
adolescente de las voces del adulto y 
del anciano, no es menos distinta la 
voz de la ira que la de la súplica, la 
del amor que la del orgullo, la de la 














“Entre los innumerables problemas referentes a los 
orígenes de las cosas, hay uno que por su grande interés 
y trascendencia ha llamado en todos tiempos la atención 
de los sabios, que ha producido en todos los siglos recios y 
sostenidos debates en el terreno de la religión y de las 
ciencias, así filosóficas y sociales, como naturales, 
lingüísticas e históricas, y que aun en nuestros días no 
está satisfactoriamente resuelto: tal es el que se refiere al 
origen del lenguaje. ¿Quién ignora, señores, el poderío de 
la palabra? ¿Quién desconoce su inmensa utilidad e 
importancia? ¿Quién es capaz de apreciar su portentosa 
influencia, así en el orden natural, como en el 
sobrenatural? Con ella, Dios creó los mundos, con ella se 
desenvuelve la vida del individuo, de la familia y de la 
sociedad: con ella todo se expresa desde la nada hasta el 
Ser Supremo” (pg I).
Donadíu y	Puignau,	Delfín,1845-1904
Origen	del	lenguaje	:	discurso	inaugural	que	en	la...	apertura	del	curso	académico	de	1886	a	




“Español que tal vez recitaría
Quinientos versos de Boileau o del Tasso
Puede ser que no sepa todavía








“Naturalmente que este control médico, que ya en algunos países extranjeros se 
halla incluso legislado, es imposible de ejercer en nuestra patria, donde los 
aficionados al arte del canto, unas veces adiestrados y otras con la sola escuela 
del propio sentimiento popular, son tan numerosos que se hace imposible el 
control médico de sus facultades. Pera éstos, no está de más que recuerden al 
menos los siguientes refranes españoles, recogidos muy acertadamente por el 
culto médico y gran amigo don Antonio Castillo de Lucas:
- Este gallo que no canta, algo tiene en la garganta. (lo que da a entender la 
necesidad de una buena respiración nasal, que evita la desecación por 
hiperventilación bucal en la mucosa rinofaringolaríngea).
-
- La gallina no debe cantar como el gallo (refrán que hace mención a los 
cambios de tonalidad por virilización de la voz, que se observa en algunas 
mujeres en la época de menopausia climatérica).
-
- El que come y canta, un sentido le falta. (Indicando los peligros que acarrea 
el tratar de cantar con alimentos en la boca, como es corriente en las fiestas 









“En conclusión: la palabra infantil no debe ser mirada como simple esbozo de algo más 
perfecto que vendrá después, sino como un decir estructurado y valiosos de por sí. La 
imitación, más que calco del habla adulta, es una actividad creadora que adapta las formas 
aprendidas, y con ellas se abre camino hacia la interpretación del mundo. Pero nuestra 
lengua, que es cauce liberador del pensamiento, puede convertirse también en prisión que 
embote la expresividad original. Para los niños el cauce idiomático no tiene todavía 
demasiada profundidad…por esto pueden romper las normas fácilmente y ensayar formas de 
su invención.  Para la gran mayoría de los adultos el cauce es hondo, y es muy cómodo 
atenerse a él. Sólo los artistas de la palabra, al poner en tensión los recursos reales y 
potenciales de su idioma, saben abrirle senderos inexplorados. Niños y poetas juntos otra vez, 
para que no se nos seque a los hombres serios el rocío matinal de la palabra recién nacida”.
“Con sentido vossleriano de la creación lingüística, el discurso que hemos escuchado pone de 
relieve las innovaciones del lenguaje infantil, hermanas menores de las de los poetas. Sí, si los 
niños transforman el imperfecto usado en los cuentos convirtiéndolo en instrumento para 
expresar la acción imaginaria, según conviene a sus juegos, no procedieron de modo distinto 
los poetas anónimos del Romancero: la Granada esquiva a las pretensiones del rey don Juan 
aparece envuelta en un halo de soñada maravilla gracias al imperfecto desrealizador:
¿Qué castillos son aquellos?
¡Altos eran y relucían…!
El Alhambra era, señor, 
y la otra la mezquita…
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